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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Chemical pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 北垣 伸治   ⾦沢⼤学, 薬学部, 助教授 (20281818)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
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Ketoesters"Tetrahedron : Asymmetry. 14. 817-821 (2003)

[Publications] S.Nakamura: "Total Synthesis of the Squalene Synthase Inhibitor Zaragozic Acid C by a Carbonyl Ylide Cycloaddition Strategy"Angew.Chem., Int.Ed.. 42. 5351-5355 (2003) 
[Publications] K.Hikichi: "Synthesis and Evaluation of Novel Dirhodium(II) Carboxylate Catalysts with Atropisomeric Biaryl Backbone"Heterocycles. 61. 391-401 (2003) 
[Publications] 齋藤 弘明: "Enantio-and Diastereoselective Synthesis of cis-2-Aryl-3-methoxycarbonyl-2,3-dihydrobensofurans via the Rh(II)-Catalyzed C-H Insertion Process"Organic Letters. 4. 3887-
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